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SERDANG:PelajarkursusPerencanaanProgram
PendidikanDewasaUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM)
menganjurkanProgramSehari
BersamaPenghuniRumahNur
Hikmah(RNH),Kajang,baru-
baruini.
Pengarahprogram,SitiRah-
mahMustafa,berkataprogram
itu bertujuanmendedahkan
penghuni rumahperlindu-
nganitu mengenaikepentin-
, ganbersukan.
Katanya,seramai33peng-
hunidariRNHberusiaantara
7hingga19tahunyang
menyertaiprogramitudiberi
pendedahanmengenaisukan
badminton,skuasydantenis
mini.
Beliauberkata,mereka
diberitunjukajarasasperatu-
ranpermainandaripadadua
pemainbadmintonprofesio-
nal,iaituCheahLeikHou dan
StephanieShaliniSukumaran
sertapemainskuasynegara,
PushppaDeviParamasewa.
"Kamimengingatkan
merekakepentingansukan
kepadakesihatansupaya
merekalebihaktifpadamasa
depan:'katanya.
Siti Rahmahberkata,
programitu mendapattajaan
AmerSportsMalaysiaSdn Bhd
(Wilson),Kaspersky,Nature's
Own danKarangkrafSdnBhd.
Katanya,setiappeserta
diberi raketsumbangan
Wilson bagimemberipeluang
kepadamerekamerasai
pengalamanbermaindi ge-
langgangsebenardengan
memilikiraketsendiri.
PenghuniRNH,Mohd So-
fian Nordin,15yangbertita-
citauntukmenjadipemain
badmintonprofesionaldan
mewakilisekolahnyadalam
pertandinganitu..
"Sayasangatgembirakera-
nasekarangsayasudahada
raketbadmintonsendiridan
kini,sayajugasudahtahucara
memegangraketyangbetul,
caramemukulbulu tangkis
dansyaratasaspermainan:'
kataRya.
PelajarTingkatan4,Sekolah
MenengahSaujanaImpian,
Kajang,MuhammadAliff
Muhamad,16,berkatawalau-
pun letihdiasangatgembira
keranadapatmempelajariasas
pe.rmainansukanbadminton,
skuasydantenismini.
"Sayadan rakansangat
terujaketikadiberitahuakan
menyertaiaktivitiriadah
yangmembabitkansukan
badminton,skuasydan tenis
mini keranakamibelum
pernahmencubasebelum
ini:'katanya
RNHialahpusatperlin-
dungan untukanakyang
kehilanganibu,bapaatau
ibu bapadankiniada49
anak-anakyangberusia
antara3 bulanhingga19
tahundi pusatberkenaan.
